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BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto lits 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier nnunció con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 24 de Enero.) 
PHESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S S . MM. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en su im-
portante salud, 
GOBIERNO B E PROVINCIA. 
Con esta fecha se eleva al Minis-
terio dé la Gobernación, el recurso 
de alzada interpuesto por el Alcalde 
del Ayuntamiento do La Bafieza 
contra resolución de este Gobierno 
que dejó sin efecto el apremio por el 
mismo expedido contra el Ayunta-
miento de Laguna Dalga, por canti-
dades que dice adeudaba del primer 
plazo vencido en 30 de Junio del año 
último, para subvenir á los gastos 
de construcción do la nueva cárcel 
del partido. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 20 del reglameiito 
de procedimiento administrativo de 
22 de Abril de 1890. 
León 24 do Enero (le 1895. 
E l Gobernador interino, 
M n r l n n » A l n i i i z n r n . 
"1'ICINAS DE HACIENDA.. 
DELEGACION DE HACIENDA 
0 E L A P R O V I N C I A DE LEÓN 
D. Mariano García Rubio, Recau-
dador do contribuciones do la zona 
única del partido de Villafranca del 
Bierzo, en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 12 do la Ins-
trucción de Recaudadores de 12 de 
Mayo de 188S, ha nombrado Recau-
dadores y Agentes ejecutivos auxi-
liares de dicha zona á D. Francisco 
Saldafia Nieto y D. Victoriano Ló-
pez,'debiendo considerarse los actos 
de los expresados auxiliares como 
ejercidos personalmente por el Re-
caudador de quien dependen. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los contribuyentes y 
do las autoridades municipales y j u -
diciales de los pueblos comprendi-
dos en el indicado partido. 
León 21 de Enero do 1895.—A. 
Vela-Hidalgo. 
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AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conslitiicional de 
León. 
Existiendo en la panera del Pósi -
to de esta capital importante can-
tidad de trigo sobrante de los prés-
tamos de costumbre, se hace saber 
por el presente anuncio, para coi:o-
cimieoto de los pueblos ó particula-
res que lo necesiten y deseen obto-
nerlo con sujeción :i las condiciones 
acordadas por esto Excmo. Ayun-
tamiento, de las que podrán ente-
rarse en la Secretaria municipal. 
León 15 de Enero de ISüo.— To-
más Mallo López. 
Alcaldía conslitucional de 
Acexedo 
Para que la Junta pericial de ustu 
Ayuntamiento pueda proceder con 
oportunidad y acierto á la rectifica-
ción del amillaramiento que ha da 
servir de base al repartimiento de 
la contribución de inmuebles, cu l -
tivo y ganadería, para el próximu 
ejercicio económico de 1895-90, ¡a 
Corporación municipal que presido, 
en sesión del día 30 do Diciembre 
próximo pasado, acordó se llamo la 
atención 4 todos los contribuyentes 
del distrito, taoto vecinos como io-
rasteros, para que en término dt 
treinta días, á contar desdo la iuser 
ción de este anuncio en el BOLKTÍK 
OFIOIAL de la provincia, presenten 
en la Secretaria de Ayuntamiento, 
y en papel correspondiente, rela-
ciones juradas de toda su riqueza: 
debiendo advertir, que los contri-
buyentes que dejasen de presentar-
las en el plazo indicado, les serán 
formadas por la Junta, de oficio, si 
ésta lo creyese necesario, sin que 
tengan derecho á reclamación al -
gUDQ con referencia á la clasifica-
ción del terreno é imposición de 
utilidades; teniendo eb cuenta para 
la presentación de las referidas rela-
ciones, lo que determina el art. 50 
del Reglamento de 30 de Septiem-
bre de 1885. 
Acevedo 4 de Enero de 1895.— 
E l Alcalde, Angel Fernández. 
JÍ Icitldia constitucional de 
Cimanes del Tejar 
Para que la Junta pericial de este 
Avuntamiento pueda proceder á la | 
rectificación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repartimien-
to de la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, para el aüo 
económico de 1895 á 96, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó admi- i 
uistreu fincas en este término mu-
nicipal, presenten en la Secretaria 
del mismo relaciones de su rique-
za en el término de quince días; 
pues en otro caso, se teudri por 
consentida 3' aceptada la que figura 
en el amillaramiento del presente 
ejercicio. 
Se advierte que no se hará trans-
misión alguna si no se cumple con 
lo prevenido en el art. 8." de la ley 
de 31 ile Diciembre de lti81, ó soa la 
presentación del título ó documento 
en que conste la transmisión y el 
pago de los derechos correspondien-
tes. 
Cimanes del Tejar 12 de Enero de 
, 1895.—El Alcalde, Nemesio Palo-
mo.— P. S. M.: E l Secretorio, Pablo 
Estrada. 
de 1885 y circular de 7 de Abril de 
1892, la confección de un nuevo 
amillaramiento de la riqueza rústi-
ca; por medio de declaraciones jura-
das que los propietarios de esto t ér -
mino municipal han de presentar en 
la Secretaria del Ayuntamiento, en 
término de quince dias desde la pu-
blicación de este anuncio en el B O -
LETÍN OFICIAL, para lo cual en la 
mencionada Secretaria se facilitará 
á los propietarios los correspondien-
tes impresos. 
Y como quiera que el servicio que 
se interesa es de gran necesidad y 
utilidad para todos, les recomiendo 
su cumplimiento en el término mar-
cado; pues de lo contrario, incurri-
rán en la multa de 5 pesetas, y uo 
serán oídos de agravios. 
Lo que se hace público para su 
conocimiento. 
Toral de los Guzmanes 22 de Ene-
ro de 1895.—El Alcalde, Salustiano 
Flórez. 
Alcaldía constiltteional de 
Villamarlln de D . Sancho 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
rectificación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repartimien-
to de territorial y pecuaria, se hace 
preciso que ¡os contribuyentes que 
hayan sufrido alteración en su r i -
queza, presenten en la Secretaria 
de la Corporación relación de las 
alteraciones que haya sufrido la ex- 1 
presada riqueza, en el término de 
quince dias; advirtiendo que no se 
hará transmisión alguna si uo se 
cumple con lo prevenido en el ar-
tículo 8.° de la ley de 31 de Diciem- \ 
bre de 1881 y Reglamento vigente, j 
Villamarlin de D. Sancho 1G de 
Enero de 1895.—El Alcalde, Anto- ' 
nio Villafuñe. ¡ 
Alcaldía constitucional de | 
Toral de los Gmmanes ¡ 
E l Ayuntamiento y Junta peri-
cial que tengo el honor de presidir 
acordó, en vista de lo que dispone 
el Reglamento de 30 de Septiembre 
Alcaldía constitucional de 
i latama. 
F i j a d a s definitivamente por el 
Ayuntamiento ias cuentas de les 
ejercicios do 1888-89, 1889-90 y 
1890 al 91, quedan de manifiesto en 
la Secretaria por quince dias, pü • 
diendo, durante dicho plazo, cual-
quier vecino, examinar y formular 
por escrito sus observaciones. 
Matanza 20 de Enero de 1895.— 
E l Alcalde, Eladio (Jarcia.—El Se-
cretario, Manuel. Fernández Rodri-
sruez. 
Alcaldía constitucional de . 
Valierrey 
Extracto de los acuerdos tomados 
por este Ayuntamiento en las se-
siones celebradas durante el pri-
mer trimestre del corriente año 
económico: 
SESIÓN D E L DÍA 1." DE JULIO DE 1894 
Presidencia del primer Teniente 
Alcalde D . Nicolás Cal/ero Garda 
Abierta la sesión dióse cuenta de 
usa comunicación de la Alcaldía, 
manifestando que asuntos urgentes 
le obligaban á ausentarse, de lo que 
se enteró la Corporación. 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 8 DE JDLIO 
Presidencia del S r . primer l'enienle 
Alcalde 
Abierta la sesión se leyó y aprobó 
por unanimidad el acta anterior. 
Quedó enterada la Corporación de 
las siguientes comunicaciones: una 
del Gobierno de provincia reclaman-
do varios documentos para unir al 
expediente instruido para la cons-
trucción de cementerios; otra del 
mismo confirmando un acuerdo de 
este Ayuntamiento, do 6 de Mayo 
último, del que se había alzado el 
Presidente de la Junta administra-
tiva de Tejados; otra del mismo Go-
bierno, manifestando que se había 
desestimado por el mismo una ins-
tancia de D. Rosendo Martínez, y de 
otra del Presidente de la Junta ad-
ministrativa de Cuevas, que pide se 
pongan bandos prohibiendo varios 
abusos de ganados. 
Se acordó que D. Gaspar Martí-
nez cont inúe con la recaudación del 
papel pendiente de cobro, pero que 
active la cobranza. 
Se acordó abocar al Presidente 
los gastos ocasionados para recoger 
fondos municipales en la capital de 
provincia. 
So acordó dar á D. Francisco Con-
de Armenteros, la más cordial en-
horabuena por su nuevo destino. 
SESIÓN D E L DÍA 15 DE JOLIO 
Se aprobó el acta anterior. 
Se acordó poner en los pueblos del 
Muuici()io bandos prohibiendo va -
rios abusos que los ganaderos come-
ten con sus ganados. 
. Se acordó nombrar una Comisión 
compuesta de. los Sres. González 
Rio, Martínez y García, para que 
fornien la lista de los seüorés 'que 
pueden ser asociados para la consti-
tución de la Junta municipal. 
SESIÓN D E L DÍA 22 
Se aprobó el acta anterior y que-
dó enterada la Corporación de la co-
rrespondencia oficial recibida. 
Dada cuenta de los repartimien-
tos de contribución territorial y ur-
bana, so acuerda se expongan al p ú -
blico, s egún tiene acordada la Junta 
pericial. 
Se aprobaron las lisias' formadas 
por la Comisión nombrada en la se-
sión anterior pora la formación de 
la Junta municipal y la distribución 
del Municipio en cuatro secciones, 
y que estos acuerdos se hagan pú-
blicos s egún previene la ley Muni-
cipal. 
SESIÓN D E L DÍA 29 DE JULIO 
Se aprobó el acta anterior y se 
dió cuenta de la correspondencia ofi-
cial recibida. 
Vista la dimisión presentada por 
el Depositario de fondos municipa-
les, se acuerda admitirla provisio-
nalmente. 
SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
Se abrió la sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde. 
Leída el acta anterior, fué aproba-
da por unanimidad. 
Dada cuenta de un expedieute ins-
truido en la primer Tenencia de A l -
caldía, á instancia de varios vecinos 
de Valderrey, que piden se obligue 
al Presidente de li i t a adminis-
trativa del mismo á ^ue cumpla y 
haga cumplir los acuerdos tomados 
por dicha Junta en 29 de Junio úl-
timo, se acuerda por unanimidad 
confirmar dichos acuerdos, ordenar 
al Presidente de referencia á que 
cumpla y haga cumplir los mismos, 
y que exija á los primeros que deja-
ron incumplidos los acuerdos de re-
ferencia, las multas en que incu-
rrieron, y amonestar á dicho Presi-
deute, por vía de corrección, que en 
lo sucesivo desarrolle mayor celo en 
el cumplimiento de sus deberes y 
más veracidad en sus escritos.. 
E n conformidad i lo dispuesto en 
la vigente ley Municipal y con las 
formalidades que la misma indica, se 
hizo el sorteo do los asociados que 
han de formar la Junta municipal 
para el corriente año económico. 
Hecho el sorteo dió el siguiente 
resultado: Sección primera.—D.Cle-
mente Luengo, D. José Alonso, don 
Luis Fernández Nistal y D. Santia-
go Martínez.—Sección segunda.— 
Sres. D. Pedro Martínez Ordás y 
D.Tirso García.—Sección tercera.— 
! Sres. D. Francisco Martínez y don 
| Toribio Riésco .—Sección cuarta.— 
! D. Bernardo Combarros Martínez y 
j D. José Cabero Cabero. 
] SESIÓN OEDINAB1A D E L DÍA 8. 
! P r e s i d e n c i a del S r . Alca lde 
¡ Se autorizó al Sr. Presidente pa-
j ra que, comunicándose con D. Juan 
j de la Cruz, vea si éste puede encar-
' garse de la cobranza de contribu-
ción territorial de que está encarga-
do el Ayuntamiento. 
Se acordó en vista de no aceptar 
los cargos de Depositario y Recau-
dador los mismos que los han veni-
' do desempeñando, que se abriese 
concurso para su provisión, nom-, 
: brándose á los Sres. D. Nicolás , don 
. Fernando y D. Santos, para que re-
dacten el oportuno pliego de condi-
ciones bajo las cuales se han de 
proveer dichos cargos. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON CÁRAC-
! T E R DE ORDINARIA, DEL DÍA 16 DE 
i AGOSTO. 
{ 8e informó favorablemente un ex-
: pediente justificativo de un exceso 
de gastos en o! capítulo y articulo 
' primero del presupuesto que termi-
nó en Junio últ imo. 
.Habiéndose presentado el Recau-
dador y Depositario del Ayunta-
miento manifestando que aceptaban 
dichos cargos bajo las condiciones 
que se les habían, ofrecido en sesión 
del día 8, se acordó por unanimidad 
aceptarlos, y que desde luego so ha-
ga la correspondiente escritura. 
E n vista de no aceptar D. Juan de 
la Cruz la recnudación de contribu-
ciones que está á cargo del A y u n -
tamiento, se nombró por mayoría 
Recaudador al S r . Alcalde-Presi-
dente. 
Se acordó hacer constar que la 
dotación que perciben el Recauda-
dor y Depositario de los derechos y 
fondos del Ayuntamiento, se consi-
, dere como compensación eu lugar 
1 del premio que tieue sefialado la le-
gislación vigente. 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO 
Presidencia del S r . Alcaldt 
Leída j aprobada el acta ante-
rior, y enterada la Corporación de 
la correspondencia oficial recibida, 
se dio cuenta riel expediente de pró-
fugo instruido al mozo Justo Morán 
García, por falta de presentación á 
las operaciones del reemplazo, acor- • 
dando por unanimidad la declara-
ción de prófugo de dicho mozo, con 
los recargos que seSala la legisla-
c ión vigente. 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO 
Presidencia delSr. Alcalde 
Se aprobó el acta anterior. 
Dada cuenta del extracto de las 
sasiones del trimestre anterior, y 
considerando que se halla ajustado 
á lo acordado por el Ayuntamiento,' 
por unanimidad se aprobó, y que se 
remita al Sr. Gobernador de la pro-
vincia. 
Se nombró una Comisión com-
puesta de los Sres. Luengo, Cabero 
y González Río, para que formen el 
pliego de coniliciooes pam la cons-
trucción de nuevos cementerios en 
el Municipio. 
• SESIÓN ORDINARIA D E L DÍA 2 DE 
SEPTIEMBRE 
Presidencia del S r . Alcalde 
Sin discusión se aprobó la desig-
nac ión de locales . para la consti-
tución de las Mesas electorales en 
las próximas elecciones de Diputa-
dos provinciales. 
Se aprobó el pliego .de condicio-
nes formado para la construcción do 
nuevos cementerios, y se dió un vo-
to de gracias d los señores que lo 
redactaron.. 
SESIÓN DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 
Presidencia del S r . Alcalde D . I s i -
dro Luengo 
Se aprobó el acta anterior y se 
dió cuenta de la correspondencia 
oficial recibida. Seguidamente se 
dió cuenta de uno comunicación del 
S r . Gobernador, y se acordó indem-
nizar al Sr. Alcalde y Secretario los 
gastos de un viaje á León. 
Se hizo la distribución mensual 
de fondos. 
Se acordó reclamar las cuentas de 
las Juntas administrativas. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON CÁRAC-
T E R D E ORDINARIA, CELEBRADA E L 
DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
Presidencia delSr. Alcalde 
Se aprobó el acta anterior. 
Dada cuenta de dos escritos de 
vecinos é individuos de la Junta ad-
ministrativa de Carral, se acordó se 
forme expediento para esclarecer los 
hechos que se denuncian. 
Se nombró Agente ejecutivo del 
Ayuntamiento, para realizar los dé -
bitos á favor del mismo, á D. Felipe 
Homán. 
Se aprobó la cuenta rendida por 
el Secretario de los gastos que se le 
originaron en la formación del ú l t i -
mo repartimiento de contribución. 
SESIÓN ORDINARIA D E L DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE 
Se abrió la sesión bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde. 
Se leyeron y fue.ron aprobadas las 
dos actas anteriores, y se dió cuen-
ta'de la correspondencia oficial. 
Visto que no había asuntos de qué 
tratar y deque ningún Sr. Concejal 
hacía uso de la palabra, previa invi-
tación del Sr. Presidente, se levantó 
la sesión. 
Los acuerdos extractados constan 
en libro de actas de este Ayunta-
miento, que termina con la ses ión 
del dia 23 del actual, y en el que en 
la actualidad lleva el Ayuntamien-
to, á los que me remito. 
Volderrey 1.° de Octubre de 1894. 
— E l Secretario, Domingo G. Kío. 
Dada.cuenta del extracto d é l o s 
acuerdos tomados por este Ayunta-
miento durante el últ imo trimestre, 
y que quedan extractados, en la se-
sión del dia de hoy, el Ayuntamien-
to, acuerda por unanimidad apro-
barlo, y que para su inserción en ol 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, s é 
remita al Sr. Gobernador civil de la 
misma. 
Valderrey 14 de Octubre de 1894. 
— E l Alcalde, Isidro L u e n g o . — E l 
Secretario, Dominga G. Río . 
Alcaldía constitucional de 
Vena de Valcarce 
Extracto de las sesiones celebradas 
por el Ayuntamiento de.oste pue-
blo en el cuarto trimestre del año 
económico de 1893 A 1894, y que 
forma el Secretario que suscribe 
en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 109 de la vigente ley 
Municipal. 
1.° de Áliril, sesión ordinaria.—Se 
abrió á las diez de la mañana, bajo 
la Presidencia del primor Teniente 
Alcalde, con asistencia do seis s eño-
res Concejales, leyéndose el acta de 
la anterior, que fué aprobada, to-
mándose los acuerdos siguientes: 
Autorizar al Agento en León pa-
ra recoger de la Tesorería de H a -
cienda el importe del 16 por 100 del 
recargo municipal en territorial é 
industrial. 
Desestimar una instancia presen-
tada por D. Manuel Losada preten-
diendo quedara sin efecto el embar-
go hecho en bienes de su propiedad, 
como deudor de fondos al Municipio. 
8 de Abril , ordinaria.—Se abrió á 
la hora de costumbre, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde, con asisten-
cia de siete Sres. Concejales, l e y é n -
dose el acta de la anterior, que fué 
aprobada por unanimidad, tomán-
dose los siguientes acuerdos: 
Nombrando á D. Colomán Neira 
Quiroga Comisionado para concu-
rrir con los quintos al juicio de exen-
ciones. 
Autorizando al mismo para liqui-
dar con la Hacienda los valores de 
la Agencia ejecutiva. 
Abonar al Depositario 48 pesetas 
60 cént imos , satisfechas demás á la 
Hacienda, y deduciéndolo del capí-
tulo 9.° como afecto al recargo del 
16 por 100, de que partió la equivo-
cac ión . 
D ia 15, sesión ordinaria.—Abier-
ta á la hora de costumbre, bajo la 
Presidencia del Sr. alcalde interino, 
y con asistencia de cinco Sres. Con-
cejales, se leyó y aprobó el acta de 
la anterior. 
Se acordó el nombramiento de ad-
juntos para que en unión del Ayun-
tamiento y previo sorteo en la for-
ma prevenida, se adoptase el medio 
de hacer efectivo el cupo de con-
sumos para el año económico de 
1894-95. 
D í a 22, ordinaria.—Se abrió A la 
hora de costumbre, bajo la Presiden-
cia del Sr. Alcalde interino, asistien-
do cinco Sres. Concejales, l eyéndo-
se y aprobando el acta de la ante-
rior. 
Se acordó nombrar á D. Emeterio 
García Comisionado especial, orde-
nado por la Diputación provincial, 
para presentar á ser tallados por re-
clamación los quintos Manuel de la 
Fuente é Inocencio Soto. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Gobierno de provincia do-
clarando solventadas varias canti-
dades que se le ex ig ían á D. Manuel 
Losada. 
Se dió cuenta de otra comunica-
ción de la Administración de Ha-
cienda pidiendo certificado del suel-
do de los empleados. 
Se acordó autorizar á D. Emeterio 
García para percibir de la Tesorería 
de Hacienda el premio por la forma-
ción del padrón de cédulas persona-
les del 93-94. 
Dia 29, ordinaria.—Fué abierta á 
la hora de costumbre, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde interino, con 
asistencia de cinco Sres. Concejales, 
aprobándose el acta de la anterior. 
F o r m a d a s las correspondientes 
secciones, se procedió al sorteo do 
adjuntos para adoptar el medio de 
cubrir el cupo de consumos, que-
dando hecha la designación; acor-
dándose hacerlo público para que 
pudieran reclamar los interesados. 
Mes de Mayo, sesión ordinaria del 
dia 6.—Se abrió á la hora de cos-
tumbre, bajo la presidencia del se-
ñor Alcalde interino, con asistencia 
de seis Sres. Concejales. Se leyó y 
aprobó el acta de ia anterior. 
Fué aprobado el presupuesto pre-
sentado por el Maestro de la Escue-
la de este pueblo, é igualmente el 
de la Maestra del mismo. 
Se acordó hacer saber á los deu-
dores al Tesoro municipal ingresa-
ran y liquidaran antes del día 10 de 
Junio próximo. 
Se acordó igualmente hacer saber 
á los ex-Alcaldes y ex-Depositarios 
que no hubieran rendido sus cuen-
tas, lo hicieran en la primera quin-
cena de Junio. 
Dia 9, sesión extraordinaria.—Se 
abrió á las diez de la mañana, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde inte-
rino, con asistencia de seis señores 
Concejales y siete Vocales adjuntos, 
acordándose por diez vjtos contra 
cuatro el arriendo con venta á la 
exclusiva al por menor del grupo de 
líquidos, y con venta libre de las de-
más , como primer medio para hacer 
efectivo el cupo de consumos; ol 
arriendo con venta libre de todos, si 
el primero no diese resultado, y por 
últ imo el repartimiento vecinal. 
D ia 14, ordinaria.—Se abrió á la 
hora de costumbre, bajo la presiden-
cia del Sr. Alcalde interino, con asis-
tencia de seis Sres. Concejales, le-
yéndose el acta de la anterior, que 
fué aprobada, tratándose y acor-
dando los asuntos siguientes: 
Que el anterior Alcalde, D. Ino-
cencio Tejeiro, ingreso en arcas ó 
devuelva directamente á sus due-' 
ños el importe del depósito que h ¡ - : 
cierou par í subastar las casas-ta-
bernas, ó en otro caso, le será exigi-
do por la vía de apremio. 
Haciendo responsable á D. Gaspar 
Neira Canto de 150 pesetas, exigi-
das á D. Gonzalo Ramón Peña por 
la vía de apremio, sin que se haya 
dado cuenta de su inversión por el 
agente nombrado, ni justificado el 
motivo del procedimiento. 
Dia 20, sesión o r d i n a r i a . — S e 
abrió á la hora de costumbre, bajo 
la Presideocia del Sr . Alcalde inte-
rino, dándose lectura del acta de la 
anterior, que fué aprobada por una-
nimidad, sin otros asuntos que tra-
tar. 
Dia 27, ordinaria.—Fué abierta i 
la llora de costumbre, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde interino, le-
yéndose y aprobando el acta de la 
anterior. 
Se acordó autorizar á D. Benito 
Velázquoz, vecino de León, pora que 
recoja de la oficina de Trabajos E s -
tadísticos el Nomenclátor que co-
rresponde á este Ayuntamiento. 
Se acordó abonar sus sueldos á 
los empleados del Ayuntamiento, y 
que continúe hasta fin de Junio el 
escribiente temporero por ser nece-
sario. 
Quedó acordado dirigir ejecución 
contra los deudores de fondos mu-
nicipales. 
A/es de Junio, ordinaria del día 3. 
—Se abrió á la hora de costumbre, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
interino, con asistencia de seis se-
ñores Concejales. 
Por la Presidencia se hizo saber 
haber hecho cesión á D. Alberto L e -
do del arriendo de la exclusiva, el 
arrendatario D. José l lamón Peña, 
siendo fiador D. Rafael Lolo. 
Mía 10, ordinaria.—Fué abierta á 
la hora de costumbre, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde interino, asis-
tiendo cinco Sres. Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta do la an-
terior. Fué nombrado Comisionado 
para presentar los quintos á recono-
cimiento en León, D. Emeterio Gar-
cía Pérez. 
Día 12, extraordinaria e inaugu-
ra l .— Aprobadas por Real orden las 
últ imas elecciones de Concejales, 
fueron posesionados en sus cargos 
los Concejales electos, cesando los 
que formaban el Ayuntamiento in-
terino. 
Mía 17, ordinaria.—Se abrió á la 
hora de costumbre, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde, con asisten-
cia do seis Sres. Concejales, l e y é n -
dose y aprobando el acta de la ante-
rior. 
Fueron nombradas las Comisio-
nes, del seno de la Corporación, i 
que se refiero el art. 00 dú la vigen-
te ley Municipal. 
Se denegó la petición hecha por 
D. Gaspar Noira, vecino do Herre-
rías, en instancia que presentó con-
traacuerdo del Ayuntamiento. Fue-
ron aprobados los presupuestos pre-
sentados por los Maestros do ostas 
Kscuelas municipales. 
D ia 24, ordinaria.—Se abrió á la 
hora de costumbre, bajo la Presi-
dencia del Sr. Alcalde, asistiendo 
cinco Sres. Cocejales, leyóse y fué 
aprobada el acta de la anterior. 
Se hizo saber haber sido aprobado 
por los respectivos centros, el me-
dio propuesto para hacer efectivo el 
cupo de consumos en el ejercicio de 
1894-95, el padrón de cédulas per-
sonales, y el presupuesto ordinario 
para el mismo ejercicio. 
Se acordó dar cueuta al Gobierno 
de provincia de no haber rendido 
sus cuentas los Alcaldes y Deposita-
rios de los afios 188Ó-86 al 02-93, ni 
entregado las que obraban un poder 
de D. InocencioTejeiro, que expuso 
al público en su casa cuando fué A l -
calde. 
£1 presente extracto está tomado 
del libro do sesiones que celebra la 
Corporación, y certifico. 
Vega do Valcarce 15 do Julio do 
1804.—Emeterio García. 
E l precedente extracto, ha sido 
aprobado por el Ayuntamiento en 
sesión ordinaria de hoy. 
Vega de Valcarce 30 de Septiem-
bre de 1894.—Emeterio García.— 
V.° B.°: E l Alcalde, Liborio Alva-
rez. 
Alcaldía constitucional de 
Argama 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda en su día ocu-
parse en la formación del apéndice 
al amillaramiento que ha de servir 
de base á los repartimientos de con-
tribución territorial y urbana, para 
el próximo año económico de 1895 
á 1896, se concede un plazo á los 
contribuyentes comprendidos en 
aquéllos de quince días, i contar 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para la presentación de relacio-
nes de alta y baja, y por separado 
las de riqueza rústica de las de ur-
bana, justificadas en debida forma; 
en la inteligencia, de que transcu-
rrido el plazo señalado, no se admi-
tirá ninguna para el expresado año 
económico, y se Ies tendrá como r i -
queza contributiva admitida y con-
sentida, la que en dichos repartos 
aparece. 
Arganza Enero 15 de 1895.—El 
Alcalde, Emilio C. Ossorio y Ovallo. 
— E l Secretario interino, José Cas-
taño. 
D. Félix Amarillas Celestino, Juez 
de instrucción de este partido. 
Hago saber: Que el día 28 del co-
rrieute Mes, y hora de las diez de 
la mañana, so venderán en pública 
subasta, en la sala de audiencia de 
este Juzgado, los bienes que á con-
tinuación se expresan: 
Una vaca, de siote años, pelo par-
do, llamada Coneja; tasada en 140 
pesetas. 
Un carro, con ruedas herradas; ta-
sado en 60 pesetas. 
Una caldera grande; tasada en 15 
pesetas. 
Un cazo grande y una sartén; ta-
sados en dos pesetas. 
Un arado, con su roja; tasado en 
6 pesetas. 
Un arca grande, de roble; tasada 
en 40 pesetas. 
Un banco do carpintería; tasado 
en 3 pesetas. 
Una casa-cuadra, con su pajar, 
sita en el pueblo do Prado, en la Ra-
nura; linda al E . , con callo Real, y 
por los demás aires, con casa y fin-
cas de Francisco Oviedo; tasada en 
400 pesetas. 
Una tierra barrial, en término de 
Prado, al sitio do Trasierrn, cabida 
de 26 áreas; linda al E . , tierra de 
Francisco Oviedo; al S. , fincas de 
varios particulares; ai O., otra de 
Celestino Fuentes, y al N . , herede-
ros de Jerónimo Tejerina; tasada en 
180 pesetas. 
Un prado, en término de Prado y 
sitio de los Cerezales; cabida de 5 
áreas; linda al E . , otro de Francisco 
Oviedo; al S. y N . , otro del señor 
Marqués, y al O., otro de Joaquín 
Pascual; tasado en 150 pesetas. 
Una tierra, término de Cerezal y 
sitio del camino Blanco, cabida de 
6 áreas; linda a l E . , otra de Joaquín 
Pascual; al S., herederos do Barto-
lomé de Fuentes, y al N . , se igno-
ra; tasada en 60 pesetas. 
Cuyos bienes se venden como pro-
pios de Esteban Pascual Oviedo, ve-
cino de Prado, para hacer pago de 
las costas que le fueron impuestas 
en causa seguida contra el mismo 
en este Juzgado; y se previene á los 
que so interesen en la adquisición 
de ¡os mismos, que no so admitirá 
postura alguna que no cubra las dos 
terceras partes de la tasación, y que 
para tomar parte en la subasta, será 
requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa de esto Juz-
gado, ó en el establecimiento desti-
nado al efecto, el 10 por 100 efec-
tivo del valor de dichos bienes, y 
que se sacan ú subasta los inmue-
bles que quedan relacionados sin 
haberse suplido la falta do los titu-
les de propiedad de los mismos. 
Dado en Riaño á 5 de .Enero de 
1895.—Félix Amarillas.—De su or-
den, Nicolás Liébana Fuente. 
cial, procedan á la busca y captura 
del mismo,y su conducción á la cár-
cel de este partido y á disposición 
de este Juzgado con las debidas se-
guridades, si fuere habido. 
Dada en Astorga d 12 de Enero de 
1895.—Julio Martínez Jimeno.—El 
Escribano, José R. de Miranda. 
D. Julio Martínez Jimeno, Juez de 
l instrucción do esta ciudad do As-
torga y su partido. 
1 Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza á Santiago Pé-
rez Alvarez (a) Poujos, hijo de V i -
cente y de Raimunda, de 17 años de 
, edad, soltero, jornalero, natural do 
; Murías de Ponjos, y domiciliado que 
estuvo en esta ciudad, hoy en ig-
| norado paradero, para que dentro 
del término de diez dias, contados 
| desde la inserción de la presento en 
el BOLETÍN OFICIAL do la provincia 
I de León y en la Gaceta de Madrid, 
comparezca ante este Juzgado en 
la cárcel de partido, á fin do ampliar 
su declaración indagatoria en causa 
criminal seguida contra el mismo y 
otros, sobro hurto do poras en la 
huerta de D. Pío Gil; apercibido de 
que, si no lo verifica, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Y habiéndose decretado por auto 
do esta fecha la prisión provisional 
del referido procesado Santiago Pé-
rez Alvarez, so ruega á todas las 
Autoridades,asi civiles como milita-
res 6 individuos de la policía judi-
Oédula de citación 
E n virtud de providencia dictada 
con fecha 16 del actual por el señor 
Juez de instrucción de este parti-
do, D. Antonio Abolla Rodríguez, 
en cumplimiento á carta-orden reci-
bida de la superioridad, por la pre-
sente se cita en forma y bajo el 
apecibimiento que establece el n ú -
mero 5.° del art. 175 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal, á L e ó n 
González Fernández, vecino de Con-
gosto, cuyo paradero hoy se ignora, 
para que el día 4 de Febrero próxi-
mo, á las nueve y media de su ma-
ñana, comparezca ante la sección 
primera de la Audiencia provincial 
do Valladolid, á fin de prestar decla-
ración, como testigo, en el juicio 
perjurados en la causa criminal se-
guida contra Constantino Mariño y 
otro, por homicidio. 
PeñaHel 16 de Enero de 1895.— 
E l Actuario, Lino Martín. 
D. Carlos Abolla Rodríguez, Caba-
llero de la Real y distinguida or-
den de Carlos III, y Juez munici-
pal de este término de Candín. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante la plaza de Secretario muni-
cipal de este Juzgado, por renuncia 
del que la desempeñaba,D.José Val-
carce, se proveerá conforme á lo 
dispuesto en la ley provisional del 
Poder judicial y Reglamento de 10 
de Abril de 1871, y dentro del tér-
mino de quince días, á contar des-
de la publicación de este edicto en. 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los aspirantes acompañarán á la 
solicitud los documentos prevenidos, 
en el art. 13 del Reglamento. 
Candín y Enero 8 de 1895.—Car-
los Ahella. 
ANUKCIOS PAHTICULAltES. 
V E N T A D E FINCAS 
BS PALACIO DE TOElO 
Se veuden en término del expre-
sado pueblo, 27 fincas rústicas y 
una urbana. Para tratar, en León, 
calle del Cid, núm. 7. 
L E O N : 1895 
Imprenta de la Dipatacióa proTiasül 
